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マッサージの実施はJSCI（Japan Sweden Care Institute）主催タクティールケアⅠを受講した
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              表 1 マッサージ前後の測定値の平均と標準偏差 






体温 36.0±0.5℃ 35.7±0.5℃ 0.001* 
脈拍 67±9回/分 65±8回/分 0.063 
収縮期血圧 123±15mmHg 120±14mmHg 0.135 
拡張期血圧 80±10mmHg 81±11mmHg 0.658 
唾液アミラーゼ 32±30KU/L 26±28KU/L 0.240 
末梢血流 5.9±44（スコア） 3.6±50（スコア） 0.701 
 
 
   男性 
  n=14 
体温 36.1±0.4℃ 35.9±0.4℃ 0.220 
脈拍 68±10 回/分 68±9回/分 0.850 
収縮期血圧 128±15mmHg 127±14mmHg 0.680 
拡張期血圧 84±10mmHg 85±12mmHg 0.760 
唾液アミラーゼ 27±21KU/L 30±34KU/L 0.660 
末梢血流 18±41（スコア） 21±53（スコア） 0.851 
 
 
  女性 
  n=18 
体温 36.0±0.5℃ 35.6±0.5℃ 0.001* 
脈拍 66±8回/分 64±7回/分 0.039* 
収縮期血圧 118±13mmHg 115±11mmHg 0.063 
拡張期血圧 77±8mmHg 78±10mmHg 0.750 
唾液アミラーゼ 35±36KU/L 22±21KU/L 0.201 
末梢血流 －3±44（スコア） －10±43（スコア） 0.500 















































           表 2 マッサージ前後の脳波含有率         
  マッサージ前 
平均値  標準偏差 
マッサージ後 







θ  波 26.7±11.8 27.2±9.7 0.875 
α１ 波 5.8±2.2 6.3±2.0 0.351 
α２ 波 13.6±5.6 14.2±3.5 0.671 
α３ 波 7.3±1.4 7.6±1.2 0.425 






θ  波 30.2±11.5 28.7±9.6 0.739 
α１ 波 6.7±2.6 6.5±2.0 0.848 
α２ 波 15.0±6.0 13.8±2.4 0.513 
α３ 波 7.0±1.3 7.5±1.3 0.409 






θ  波 24.4±11.1 26.2±9.4 0.637 
α１ 波 5.1±1.6 6.1±2.0 0.123 
α２ 波 12.7±4.9 14.4±4.0 0.301 
α３ 波 7.5±1.3 7.6±1.1 0.291 
β  波 50.4±12.0 45.6±9.8 0.245 
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表 3 マッサージ前後のＴＭＳ得点       （点） 
  マッサージ前 






全体  n=32 
緊張 6.7±2.9 4.7±1.5 0.000**  
混乱 7.3±2.4 5.7±2.1 0.000** 
抑鬱 5.4±2.3 4.5±1.9 0.002* 
疲労 7.8±3.4 5.8±2.3 0.000** 
怒り 4.7±2.3 3.9±1.3 0.047* 
活気 9.3±2.2 9.2±2.9 0.910 
 
 
男性  n=14 
緊張 6.1±2.9 4.4±1.3 0.059 
混乱 6.4±2.1 5.0±2.3 0.045* 
抑鬱 5.3±1.8 4.6±1.7 0.060 
疲労 7.1±3.0 5.5±2.2 0.005*  
怒り 4.7±2.7 4.3±1.4 0.504 
活気 10.3±1.8 10.0±2.9 0.785 
 
 
女性  n=18 
緊張 7.1±2.9 4.9±1.7 0.002* 
混乱 8.0±2.4 6.3±2.0 0.004* 
抑鬱 5.6±2.5 4.6±2.1 0.004* 
疲労 8.0±3.5 5.9±2.5 0.007* 
怒り 4.7±2.0 3.7±1.1 0.021* 

























































記載内容 数 カテゴリー 
とても癒された気持ちになった 1 










休養になった 1 身体の心地よさ 




























































癒し、リラックス 癒された 1 
リラックスできた 6 
最初はくすぐったかった 1 
くすぐったい感覚 くすぐったかった 1 
くすぐったい場所もあった 1 













涙が出てきた 1 涙が出た 
子供にもしてあげたかった 1 子供への思い 
表5　マッサージ後の女性の感想
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 男性 14 名  女性 18 名 
      図２ マッサージ後の感想（選択回答） 
 図2　マッサージ後の感想（選択回答）
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Physiological and Psychological Effects of 
Soft Massage on Late Middle-aged Males and Females
Shoko Ogata1）, Tomomi Yano2）, Shoko Oku3）
1）Morinomiya University of Medical Sciences Scool of Nursing   2）School of Nursing, 
Faculty of Medicine, University of Miyazaki   3）Himeji University  School of Nursing
Abstract
[Objective] 
 To clarify the physiological and psychological effects of soft massage on late middle-aged males and 
females. 
[Methods]
 Soft massage was performed for a total of 36 males and females aged 50 or over. Their body 
temperatures, heart rates, blood pressure, salivary amylase levels, and peripheral blood flow were 
measured, in addition to performing simplified electroencephalography and assessment using the 
Temporary Mood Scale（TMS）, before and after massage. The obtained values were analyzed using the 
t- and Wilcoxon tests, while categorizing the participants’ impressions after massage.
[Results] 
 No changes were observed, except for marked decreases in the body temperature and heart rate in 
the female group. The proportion of alpha waves increased from 26.6 to 27.9%, with significant differences 
in alpha-2. On analysis of mean TMS scores, those representing confusion and fatigue decreased both in 
the male and female groups；in the latter, tension-, depression-, and anger-related scores also decreased. 
Their impressions after massage were mainly expressed as a <peaceful feeling> and <sense of comfort>.
[Conclusion] 
 Soft massage did not markedly influence the late middle-aged participants. However, representing 
a relaxed state and reduced senses of fatigue and confusion support the usefulness of such massage to 
alleviate mental distress.
Key words：Relaxe, Late middle age, Electroencephalogram, Comfort, Soft touch
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